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¡ORMALIZADAS todas las operaciones de contabilidad co-
rrespondientes al ejercicio cerrado en 51 de diciembre 
último y revisadas y aprobadas por la Junta Directiva 
de la Compañía, han de someterse a la sanción de la Junta General 
por disposición de los Estatutos porque se rige. 
En cumplimiento de ese inexcusable deber, y con la satisfac-
ción que nos produce la normal marcha de la explotación, os da-
mos cuenta con todo detalle de dichas operaciones, cuentas y actos 
durante dicho ejercicio, ofreciéndoos los comprobantes que las jus-
tifican, en estas Oficinas, y nos honraréis haciendo de todo ello 
examen con las indicaciones que consideréis oportunas a la mayor 
conveniencia de la explotación. 
Afortunadamente todos los servicios han funcionado con per-
fecta regularidad, merced a las previsiones de la Dirección faculta-
tiva para reparar oportunamente lo que el tiempo destruye, garan-
tizando así para el futuro la misma normalidad en el funcionamiento 
de todas las instalaciones. 
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Una sensible desgracia se ha regisirado durante el pasado 
año; pues como tal consideramos todos el fallecimiento de nuestro 
querido amigo y compañero D. Higinio García Fernández, perte-
neciente al Consejo casi desde los comienzos de. la Sociedad y 
que desde hace varios años ostentaba el cargo de Administrador, 
que por virtud del reglamento de orden interior, sustituía al Gerente 
en ausencias y enfermedades. 
La personalidad de dicho señor en esta Ciudad por su inter-
vención y representación en otras entidades, nos releva de hacer 
su elogio. 
Fué un entusiasta cooperador y defensor de la Sociedad y su 
memoria será siempre consagrada por todos, por la gratitud que le 
debemos. 
Para mayor facilidad en el conocimiento de las cuentas que 
integra el balance, seguimos las normas de años anteriores, dando 
la explicación siguiente: 
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A N O D E 1923 
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Activo del Balance 
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CONSTRUCCIÓN GENERAL 
Esta cuenta no ha sufrido alteración alguna. 
FABRICA DE VAPOR 
Figuraba esta cuenta en el Balance anterior con.. Ptas. 220.000'00 
Disminuye por amortización de maquinaria en. . » 50.000'00 
TOTAL FIGURADO EN EL BALANCE. . Ptas. 170.000'QO 
ALMACÉN GENERAL 
Que figuraba en el anterior Balance con Ptas. 96.31578 
Aumenta por adquisición de ma-
teriales en Ptas. 9.356*95 
Y disminuye por amortización de 
materiales en Ptas. 25.000'00 Ptas. 15.665'05 
TOTAL FIGURADO EN EL BALANCE. . Ptas. 80.652'75 
DIVIDENDO ACTIVO A CUENTA DE 1923 
La cantidad consignada por este concepto en el activo del 
Balance corresponde a lo pagado a cuenta del mismo. 
CONTADORES 
Figuraba esta cuenta en el Balance anterior con.. Ptas. 31.155'46 
Aumenta por adquisición de nue-
vos conradores en Ptas. 8.123*90 
Y disminuye por amortización de 
los mismos en Ptas. 16.116*85 Ptas. 7.992'95 
TOTAL FIGURADO EN EL BALANCE . Ptas. 25.162'51 
ALMACÉN DEL SALTO 
Figuraba en el anterior Balance con . . . . Ptas. 32.474*70 
Disminuye por amortización de materiales en. . . » 20 000*00 
TOTAL FIGURADO EN EL BALANCE. . Ptas. 12.474*70 
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TALLER DEL SALTO 
Figuraba esta cuenta en el anterior Balance con. . Ptas. 10.289'75 
Disminuye por amortización del mismo en. . . » 5.000'00 
TOTAL FIGURADO EN EL BALANCE. • Ptas, 5.289*75 
CARBÓN, GRASAS Y PIEZAS DE REPUESTO 
La cantidad que figura por este concepto corresponde a la 
existencia que había de dichos materiales en 31 de diciembre. 
ELECTRA ZAMORANA 
Figuraba esta cuenta en el Balance anterior con. . Ptas. 11.012*09 
Disminuye por-amortización de la misma en. . . » 5.000.00 
TOTAL FIGURADO EN EL BALANCE. . Ptas. 6.012*09 
SERVICIO DE TÍTULOS 
Integrada esta cuenta por los conceptos que ya co-
nocen y representada por. . . . . . . . . Ptas. 536*11 
ACCIONES EN DEPOSITO 
Las 10.000 pesetas que figuran por este concepto correspon-
den a la fianza que tiene constituida el Cajero de la Compañía 
para garantir el ejercicio de su cargo. 
FACTURAS AL COBRO 
La cantidad consignada por este concepto corresponde a las 
facturas pendientes de cobro en 31 de diciembre. 
VALORES E N SUSPENSO 
La cantidad consignada por este concepto corresponde a los 
recibos amortizados por falta de pago. 
PLOMOS FUXIBLES 
Las 156*80 pesetas que figuran en el Activo del Balance co-
rresponden a la existencia que había al cerrarse el mismo. 
DEUDORES POR CUENTA DE EXPLOTACIÓN 
Como su mismo nombre lo indica corresponde a lo pendiente 
de cobro en 31 de diciembre por todos los conceptos de explo-
tación. 
Les dos conceptos que bajo el epígrafe «En metálico» cierran 
el Activo del Balance, demuestran la existencia defectivo en favor 
de la Compañía. 
AÑO D E 1923 
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Pasivo del Ba lance 
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VALOR NOMINAL DE L A S ACCIONES EMITIDAS 
Esta cuenta no ha sufrido alteración alguna. 
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 
Figuraba esta cuenta en el Balance anterior con. Pías. 1.554.500*00 
Disminuye por amortización de 75 obligacio-
nes en » 36.500'00 
TOTAL FIGURADO EN EL BALANCE . Ptas. 1.518.000'00 
ACREEDORES POR CUENTA 
La cantidad que figura por este concepto en el Pasivo del Ba-
lance corresponde al saldo que resultó a su favor al cerrarse el 
mismo. 
CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 
Las 62.517'55 pesetas que figuran por este concepto en el 
Pasivo del Balance corresponden a la contribución de utilidades 
que hay que satisfacer a la Hacienda por los beneficios del actual 
ejercicio. 
INTERESES DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 
La cantidad consignada por este concepto corresponde a los 
cupones de 51 de diciembre de 1925 y otros de vencimientos ante-
riores. 
DEPOSITANTES DE ACCIONES 
Como ya hemos dicho en otro lugar, la cantidad consignada 
por este concepto, corresponde a la fianza que tiene constituida el 
Cajero de la Compañía. 
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SOBRANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 
La cantidad que figura por este concepto corresponde al so-
brante que resultó'en los ejercicios anteriores. 
INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
Corresponden a los pendientes de pago por acciones, cuyos 
poseedores no se han presentado al cobro. 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
Las 452.960 pesetas consignadas por este concepto en el Ba-
lance y cuenta de Pérdidas y Ganancias, corresponden a los bene-
ficios habidos durante el ejercicio de 1925. 
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Situación de las obras y artefactos 
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Como en años anteriores y más si cabe en el último ejercicio, 
se ha atendido con especial cuidado y sin omitir gastos necesarios, 
a la conservación y reparaciones de la maquinaria y demás ele-
mentos de explotación, cuya larga vida de trabajo ha de exigir 
cada año mayores atenciones y desembolsos para mantenerlos en 
condiciones normales de funcionamiento; lo cual ha constituido y 
constituirá siempre nuestra principal preocupación. 
No se ha ejecutado durante el pasado ejercicio ningún trabajo 
de gran consideración, pero en cambio se atendió a muchos y va-
riados de detalle, cuya enumeración sería prolija. 
Entre ellos se realizó durante el verano, la limpieza de algunos 
depósitos de acarreos que en el túnel se habían ido acumulando. 
Con tal ocasión pudo verificarse un detenido reconocimiento del 
subterráneo. 
La fábrica de vapor de reserva, se puso en marcha por breve 
tiempo, para asegurarse de esa manera de su normal funciona-
miento. Pudieron así corregirse fácil y rápidamente las pequeñas 
deficiencias consiguientes a los largos períodos que se pasan sin 
precisar el uso de esas máquinas. 
Como en el año anterior, se continuó la colocación de conta-
dores, especialmente del tipo «limitadores», para los abonados de 
energía, y cuyo fruto para la explotación se va recogiendo. 
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C O N C L U S I O N E S 
S i lo expuesto corresponde a vuestro deseo, nos haréis honor 
aprobando las siguientes proposiciones: 
PRIMERA. Se aprueban todos los actos y acuerdos de la 
Junta Directiva hasta la fecha. 
S E G U N D A . Se aprueba el Balance general de cuentas de 
esta Compañía cerrado en 31 de diciembre de 1923 y se acuerda 
repartir cuatro pesetas por acción, que con las dos repartidas a 
cuenta, suman seis pesetas por acción, dividendo activo de este 
ejercicio a deducir impuesto de utilidades. 
Zamora 30 de marzo de 1924 
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Fábrica de electricidad de EL PORVENIR DE ZñMORñ 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y QflNaNCIflS 
Ingresos 
Peseta^ 
56 000 
182 486 
81.082 
295 185 
194.838 
106.730 
4.108 
550 
2.018 
903.000 
58 079 
499.470 
461.609 
62 317 
399.292 
26.503 
7.364 
452.960 
Ct •; 
961.079 79 
05 
C O N C E P T O S 
Alumbrado publico 
Abonados de contador 
Abonados de lanío alzado 
Mo'ores eléctricos 
Línea de transporte a Val ladol id 
Lfnea de transporte a Salamanca 
Intereses cuen'a corriente Banco Castellano 
Enerffía aceñas de Almaraz y Canales 
Beneficio cuenta instalaciones y venía material 
En suma 
Recaudado para la Hacienda 
Tofa1 de ingresos 
Gastos generales 
Material para el S a l t o . . 
Material para la Sub-esíación 
Material para la fabrca de vapor 
Recomposición lineas eléctricas 
Alumbrado público 
Carbón, grasas y piezas de repuesío . . . . 
Personal 
Jornalespara conservación obrasdel salió 
Timbres e Impueslos 
Iníereses de obligaciones hipotecarias.. • 
Condonación un plazo deuda Ayunla-
íamienío 
Subvención Caj'a Previsión de Empleados 
Reparaciones en la Sub esíación 
Amorlizfición sobre maquinaria, herra-
mienías y gastos de constitución 
En suma 
Impuesío de f luido. 
Tola l de gaslos 
Coníribución de ulil idades 
Contribución de Val ladol id 
Contribución de Salamanca 
Beneficios 
Gastos 
Pesetas Cu 
20.830 
19.955 
2.544 
84 
26,728 
6 692 
9.000 
115.494 
10.714 
16.655 
66 812 
10.718 
6.494 
14 909 
113 976 
441.391 
58.079 
499.470 05 
Zamora 51 de diciembre de 1925 
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BñLñNCE general de las cuentas de EL PORVEMIR DE ZRMORfl cerradas en 31 de diciembre de 1925 
A C T I V O 
Construcción general 
Fábrica de vapor 
Almacén general. . . • 
Dividendo activo a cuenta de 1925. 
Contadores 
Almacén del Salto. 
Taller del Salto 
Carbón, grasas y piezas de repuesto. 
Electra Zamorana. . 
Servicio de Títulos 
Acciones en depósito 
Facturas al cobro. . 
Valores en suspenso 
Plomes fuxibles. . 
Deudores por cuenta de explotación 
( En las cuentas corrientes del Banco de E s 
•] pafia y Banco Castellano. ' . . . . 
( En la Caja de la Compañía. . . 
En metálico. 
Pesetas 
4.402.846 
170 000 
80.652 
87.666 
25.162 
12.474 
5.289 
569 
6.012 
556 
10 000 
7.915 
272 
156 
297.880 
568.171 
6.561 
5.479 768 
Cts 
57 
« 
75 
» 
51 
70 
75 
20 
09 
11 
05 
82 
80 
57 
58 
90 
18 
E l Director Gerente, 
Tomás Salvador 
E l Tesorero, 
Rngel lüartíneE 
p a s i v o 
Valor nominal de las acciones emitidas. 
Obligaciones hipotecarias 
Acreedores por cuenta 
Contribuciones e Impuestos. 
Intereses de obligaciones hipotecarias. 
Depositantes de acciones 
Sobrante de ejercicios anteriores. . 
Intereses de ejercicios anteriores. . . 
Pérdidas y Ganancias 
Pesetas 
5.608.000 
1.518.000 
4.529 
62 517 
54.550 
10.000 
5.944 
5.467 
452.960 
Cts, 
Zamora 51 de diciembre de 1925. 
E l Contador, 
César fílonso 
19 
55 
» 
57 
29 
5.479.768 I 18 



